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CAPÍTOL 7: 
AVALUACIÓ ECONÒMICA 
DEL PROJECTE 
 
 
A continuació esta detallada l’avaluació econòmica de la Installacions de 
climatització i aigua calenta sanitària 
 
En el volum del pressupost estan desglossat els costos de les installacions 
en tres capítols, cada un d’ells referent a un concepte diferent. Finalment 
s’ha creat un pressupost general on estan sumats els totals dels capítols.  
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítol  RESUM Euros 
Capítol 1 Sistema de refrigeració tot aire amb recirculació..................... 8200.00 
Capítol 2 Sistema de calefacció amb radiadors i caldera de gasoil........... 7000.00 
Capítol 3 Sistema solar tèrmic............................................................ 3400.00 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 18600.00 
 16% I.V.A 2976.00 
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 21576.00 
   
Puja el pressupost general l’esmentada quantitat de VINT-I-UN MIL  CINC-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS. 
   
   
 Barcelona 17 de juny de 2010  
 
 L’autor del projecte, 
 
 
Xavier Barcons Tejero 
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